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บทคัดย่อ 
 การวิจยันี Êมีจดุประสงค์เพืÉอ 1) ประเมินความสาํเร็จ/การบรรลวุตัถปุระสงค์ของชดุโครงการวิจัย LLEN 2) ประเมินพัฒนาการ 
และความต่อเนืÉองของชดุโครงการวิจยั LLEN 3) ศกึษาปัจจยัและสาเหตุทีÉนําไปสู่การพัฒนาผลลพัธ์อย่างต่อเนืÉอง 4) ศึกษา
ปัจจยัและสาเหตทุีÉนําไปสูผ่ลกระทบ และลกัษณะของผลกระทบทีÉเกิดขึ Êน และ 5) วิเคราะห์หาสาเหตุทีÉทําให้ชุดโครงการวิจัย 
LLEN ประสบความสาํเร็จหรือความล้มเหลว ขอบเขตของการประเมินครั Êงนี Ê ครอบคลมุเฉพาะชุดโครงการวิจัย LLEN ในเขต
ภาคใต้ ซึÉงรับการสนบัสนนุจาก สกว. และเป็นโครงการทีÉมีการสง่งานเรียบร้อยแล้วเท่านั Êน จํานวน 4 โครงการ จากจํานวน 3 
จงัหวดั ได้แก่  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลงุ และจังหวัดสรุาษฎร์ธานี การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร 
การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื Êอหาผลการประเมิน พบว่า 1) ทุกโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินความสําเร็จและบรรลวุัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจยั LLEN 2) ทกุโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการติดตามพัฒนาการและความต่อเนืÉองทั Êง 4 ประเด็น 3) ปัจจัย
และสาเหตทุีÉนําไปสูก่ารพฒันาผลลพัธ์อย่างต่อเนืÉอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัยทีÉเป็นบุคคลทีÉได้รับการ
ยอมรับและการดําเนินงานมีความต่อเนืÉองภายหลงัสิ Êนสดุโครงการ ด้านครูทีÉเลง็เห็นประโยชน์ของโครงการและมีความมุ่งมัÉน
ตั Êงใจ ด้านนักเรียนทีÉสนุกกับกิจกรรมและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และด้านภาคีเครือข่ายทีÉมีการประสานความ
ร่วมมือทีÉดีระหว่างหน่วยงาน 4) ปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่ผลกระทบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัยทีÉมี
ประสบการณ์ มีการจดักิจกรรมแลกเปลีÉยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ด้านผู้บริหารทีÉเห็นความสําคัญและสนับสนุนให้ครู
พฒันาตนเอง ด้านครูทีÉมีความมุ่งมัÉนพฒันาตนเอง และด้านภาคีเครือข่ายทีÉมีการสนับสนุนความร่วมมือจากภาคเอกชน และ 
5) สาเหตทุีÉทําให้โครงการวิจยั LLEN ประสบความสาํเร็จ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัยทีÉมีความมุ่งมัÉนตั Êงใจ
ในการทํางาน มีการวางแผนและติดตามอย่างต่อเนืÉอง ด้านผู้บริหารทีÉเข้าใจถึงหลกัการและเห็นประโยชน์ของโครงการวิจัย 
ด้านครูทีÉมีความตั ÊงใจจริงและแลกเปลีÉยนเรียนรู้การทํางานอย่างต่อเนืÉอง ด้านภาคีเครือข่ายทีÉมีมาจากหลายภาคส่วน และ
ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานทีÉสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) มีการแต่งตั Êงคณะกรรมการกํากบัทิศทาง (Steering Committee) สําหรับปัญหาและอุปสรรคของการดําเนิน
โครงการวิจัย LLEN ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านผู้บริหารมีการปรับเปลีÉยนผู้อํานวยการโรงเรียน ด้านครูทีÉมีการ
ปรับเปลีÉยนครูทีÉเข้าร่วมโครงการทําให้การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนืÉอง และด้านการบริหารจัดการเครือข่ายในด้านการ
ประสานงานทีÉเกิดความเข้าใจทีÉไม่ตรงกนั   
คําสําคัญ : การประเมินผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉการหนนุเสริมการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 The research objectives were 1) to evaluate the success of LLEN program, 2) to evaluate the 
development and sustainable of the LLEN programs, 3) to study the factors affecting the outcome development, 
4) to study the factors affecting the research impacts, and 5) to analyze the factors affecting the research 
success or failure.This evaluation included only 4 research projects in the southern area under TRF with 
complete research reports from 3 provinces: Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, and Surat Thani. The data 
were collected by documentation, observation, interview, and focus group. The quantitative data were analyzed 
by descriptive statistics and qualitative data were analyzed by content analysis. The evaluation results indicated 
the followings1) All research projects met the criteria of all indicators and corresponded with research 
objectives. 2)The evaluation results of the development and sustainability of the LLEN program indicated that all 
research projects met all four criteria.3) Factors and causes ,that lead to the continuous development, consist of 
4 elements; well-acknowledged researcher and continuing work after the project ends, teachers who perceive 
project’s benefits and are determined, students who enjoy the activities and actively developed themselves, and 
the network partners with good cooperation between agencies 4) Factors and causes ,that lead to the impacts, 
consist of 4 elements; experienced researchers and knowledge sharing among various network partners, the 
administrators who emphasize and encourage teachers to develop themselves, teachers who actively 
developed themselves, and network partners with financial support from private sector and 5) Key success 
factors of the LLEN project, consist of 5 elements; researchers who are eagerl) determined to work, continuous 
planning and following-us, the administrators who understand the principles and perceive the project’s benefits, 
teachers who are determined and exchange knowledge continuously, network partners from various sectors, 
and the administration of The Thailand Research Fund (TRF) which adopt knowledge management and have a 
steering committee. The problems and barriers of LLEN consist of 3 elements; occasional rotation of school 
director, rotating of participated teachers which cause the activitity’s discontinuity, and a coordination within the 
network which causes misunderstanding. 
Keywords : Evaluation of Outputs Outcomes and Impacts, Local Network, Learning  Enrichment 
 
บทนํา 
 สืบเนืÉองจากวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทยใน
ระดับพื ÊนฐานทีÉต่อเนืÉองมาเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่าได้มี
ความพยายามในการปฏิรูปการศกึษามาแล้วถึงสองทศวรรษก็
ตาม โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการลงทุนอบรมเพืÉอ
พฒันาครู มีการปรับหลกัสตูร การใช้สืÉอการเรียนการสอน 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการปรับ
โครงสร้างองค์กรทางการศึกษา แต่ความพยายามดังกล่าว
ยังไม่บรรลุผลสําเร็จเท่าทีÉควร ดังจะเห็นได้จาก ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2549-
2551 (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา, 2552, น.  2) พบว่า 
คะแนนเฉลีÉยของวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาในทุกระดับชั Êน  คือ 
ระดบัชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 3 ระดับชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 
ระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6O-
NET และ ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6A-NET ตํÉากว่า       
ร้อยละ 50 ทั Êง 3 ปี ยกเว้น วิชาภาษาไทยของระดับชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ  3 ปีการศึกษา 2551 (ร้อยละ 52) 
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ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  6 O-NET ปีการศึกษา 2549 
และ 2550 ( ร้อยละ 50  และ 51)  และระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 6 A-NET ปีการศกึษา 2550 (ร้อยละ 50) 
นอกจากนั Êนผลการประเมิน PISA 2009 (โครงการ PISA 
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2553, น. 2) พบว่า นักเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี        
มีผลการประเมินตํÉากว่าค่าเฉลีÉยนานาชาติ ทุกวิชา และมี
แนวโน้มว่าผลการประเมินลดตํÉาลงทกุวิชาเมืÉอเทียบกับการ
ประเมินเมืÉอปี ค.ศ. 2000 ซึÉงเป็นการประเมินครั Êงแรก 
จากวิกฤติปัญหาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว  
สาํนกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะเป็น
องค์กรหลกัด้านการวิจัยและพัฒนาซึÉงได้สะสมทุนการ
ทํางานร่วมกับโรงเรียน กลุ่มโรงเ รียน มหาวิทยาลัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ภาคเอกชน ตลอดจนแหล่ง
เรียน รู้ต่าง ๆ ในพื ÊนทีÉ  จึง มีความคิดริเ ริÉ มในการนํา
นวัตกรรมและ คิดค้นแนวทางการ วิจัยและพัฒนา
การศึกษาในพื ÊนทีÉ โดยเน้นการระดมสรรพกําลังในพื ÊนทีÉ
ทั Êงด้านองค์ความรู้ และทรัพยากรทั Êงแหล่งเงินทุน บุคคล
และองค์กรต่าง ๆ และการประสานเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษาทั Êงระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานและ
อดุมศกึษา และองค์กรภาคีต่าง ๆ ในพื ÊนทีÉเพืÉอการพัฒนา
คุณภาพการเ รียนการสอน โดยสนับสนุนให้จัดชุด
โครงการวิจยัและพัฒนาเชิงพื ÊนทีÉ เพืÉอหนุนเสริมคุณภาพ
การเ รียน รู้ของเ ด็กและเยาวชน (Local Learning 
Enrichment Network : LLEN) ขึ Êนโดยโครงการดังกล่าว
เป็นการหนนุเสริมคุณภาพการเรียนรู้ทุกภูมิภาค จํานวน 15 
จงัหวดั จําแนกเป็นภาคเหนือ 5 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด 
เพืÉอดําเนินการสร้างเครือข่ายและประสานการดําเนินการ
ระหว่างภาคีต่าง ๆ และโรงเรียนคู่พัฒนา ในลักษณะงาน 
วิจัยและพัฒนาและการมีส่วนร่วม และถอดบทเรียนจาก
การวิจยัและพฒันาทีÉจะนําไปสูข้่อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 
บัดนี Ê โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ Êนแล้ว สกว. 
จึงได้สนับสนุนให้จัดทําโครงการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิง
พื ÊนทีÉเพืÉอหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนขึ Êน  
โดยงานวิจยัครั Êงนี Êมุ่งประเมินผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบ
ของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉเพืÉอ
หนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ 
เพืÉอตรวจอบว่าผลผลิตทีÉเกิดจากชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื ÊนทีÉในการหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชนทีÉ สกว. ให้การสนบัสนนุนั Êน เกิดประโยชน์จริง
หรือไม่เพียงใด ต่อกลุม่เป้าหมายใด และส่งผลกระทบต่อ
สงัคมอย่างไร เพืÉอทีÉ สกว. จะได้นําผลการประเมินมาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของ สกว. ต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 การประเมินผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบของ
ชดุโครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉเพืÉอหนุนเสริม
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้มีวัตถุประสงค์ 
ดงันี Ê 
 1. เพืÉอประเมินความสาํเร็จ/การบรรลวุตัถปุระสงค์
ของชดุโครงการวิจยั LLEN  
 2. เพืÉอประเมินพัฒนาการและความต่อเนืÉอง
ของชดุโครงการวิจยั LLEN ซึÉงรับการสนับสนุนจาก สกว. 
และเป็นโครงการทีÉ มีการส่งงานเ รียบร้อยแล้วโดยมี
วตัถปุระสงค์ย่อยในแต่ละด้านดงันี Ê 
 2.1 ความก้าวหน้าด้านการดําเนินงานหรือ
พฒันาการต่อยอดงานวิจยั 
  2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ผล
จากงานวิจยั การใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั  
 2.3 ผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนจากการวิจยั 
 2.4 ความสอดคล้องของวัตถปุระสงค์ 
ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบทีÉเกิดขึ Êน 
3. เพืÉอศกึษาปัจจยัและสาเหตุทีÉนําไปสู่การพัฒนา
ผลลพัธ์อย่างต่อเนืÉอง 
 4. เพืÉอศึกษาปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่ผลกระทบ 
และลกัษณะของผลกระทบทีÉเกิดขึ Êน/คาดว่าจะเกิดขึ Êน 
5. เพืÉอวิเคราะห์หาสาเหตุทีÉทําให้ชุดโครงการวิจัย 
LLEN ประสบความสาํเร็จหรือความล้มเหลว 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจัยครั Êงนี Êใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) เพืÉอการประเมินผลผลิต ผลลพัธ์ 
และผลกระทบของชุดโครงการวิจัย LLEN ในเขตภาคใต้ 
ทั Êงด้านความสําเร็จของโครงการ พัฒนาการและความ
ต่อเนืÉองของโครงการ ปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่ผลลพัธ์
อย่างต่อเนืÉอง ปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่ผลกระทบรวมทั Êง 
สาเหตุทีÉทําให้โครงการวิจัย LLEN ประสบความสําเร็จ
หรือความล้มเหลว  
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายทีÉให้ข้อมูลในการวิจัยครั Êงได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย นกัวิจัยและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
พฒันาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉเพืÉอหนนุเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนในเขตภาคใต้ จํานวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 
สรุาษฎร์ธานี จํานวน 10 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 
10 คน และจงัหวดัพทัลงุ จํานวน 11 คน และผู้ประสานงาน
โครงการ LLEN จํานวน 1 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลเพืÉอประเมินชุดโครงการวิจัย 
LLEN ในเขตภาคใต้ ผู้ วิจยัใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนมีนาคม 2558 โดยมี
รายละเอียด ดงันี Ê 1. การวิเคราะห์เอกสารจากรายงานการ
วิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉ      
เพืÉอหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จํานวน                  
4 โครงการ จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 2.การสนทนา
กลุม่กบันกัวิจยัและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกับโครงการพัฒนา
เครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉเพืÉอหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนในเขตภาคใต้ จํานวน 31 คน 3.การลงพื ÊนทีÉเพืÉอ
สงัเกตหลกัฐานต่าง ๆ ทีÉเป็นผลสบืเนืÉองจากโครงการวิจัย
ในโรงเรียนเครือข่ายทีÉได้รับการหนุนเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชนในประเด็นความต่อเนืÉองของโรงเรียน
เครือข่ายหลังจากทีÉไม่มีโครงการวิจัยสนับสนุนกิจกรรม
การดําเนินงาน โดยดําเนินการเก็บข้อมลูในเวลาทีÉเดินทาง
ไปจงัหวดัต่าง ๆ ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 
4. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ประสานงานโครงการ 
LLEN และ 5. การสนทนากลุ่มกับหัวหน้าโครงการวิจัย/
ผู้ แทนโครงการพัฒนาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉเพืÉอการหนุน
เสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จํานวน 3 คน ใน
เดือนมีนาคม 2558 เพืÉอยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีÉ
รวบรวมได้จากการลงพื ÊนทีÉเก็บข้อมลู  
 ข้อมูลทีÉใช้ในการประเมินผล ได้แก่ 1) ข้อมูล
จากการวิเคราะห์เอกสารรายงานการวิจัย จํานวน 4 โครงการ 
จําแนกเป็น โครงการสํารวจทุนในพื ÊนทีÉ จํานวน 1 โครงการ 
คือ การพฒันาเครือข่ายสถาบนัการศกึษาในพื ÊนทีÉเพืÉอส่งเสริม
คณุภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี
และโครงการสร้างเครือข่ายสถาบัน การศึกษาในพื ÊนทีÉ
เพืÉอเสริมคณุภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื ÊนทีÉ
ในเขตภาคใต้ จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ การพัฒนาเครือข่าย
ในพื ÊนทีÉเพืÉอส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเ รียนขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนา
เครือข่ายเพืÉอส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน
การวิจัยสําหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ วิจัยและพัฒ นาเพืÉอยกระดับ
สมรรถนะในการเรียนรู้และคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ของ
ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพัทลุง (ประโยชน์ 
คุปต์กาญจนากุล และคณะ, 2552; ประโยชน์ คุปต์
กาญจนากุล และคณะ, 2554; พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ 
และคณะ, 2554 และ เกษม สริุยกัณฑ์ และคณะ, 2554) 
2) ข้อมลูจากการสนทนากลุ่มนักวิจัยและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียในเขตภาคใต้ จํานวน 31 คน จําแนกเป็นนักวิจัยใน
โครงการ จํานวน 13 คน ผู้แทนจากภาคเอกชน จํานวน 2 คน 
ศึกษานิเทศก์ จํานวน 2 คน และครูทีÉ เ ข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 14 คน 3) ข้อมลูจากการสงัเกตหลกัฐานต่าง ๆ ทีÉ
เป็นผลสืบเนืÉองจากโครงการวิจัย 4) ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ ประสานงานโครงการ LLEN 
เกีÉยวกับการบริหารจัดการโครงการ จํานวน 1 คน  และ 
5) ข้อมูลการสนทนากลุ่มหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ แทน
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โครงการ LLEN ในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีÉ
รวบรวมได้จากการลงพื ÊนทีÉเก็บข้อมลู จํานวน 3 คน 
  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ประเด็นทีÉใช้ในการสนทนากลุ่มกับทีมนักวิจัย สมาชิก
แบบเจาะลึกกับเครือข่าย และครูทีÉเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นทีÉใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ประสานงานโครงการวิจัย 
LLEN และแบบบันทึกข้อมูลทีÉได้จากรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ และจากการสังเกตหลกัฐานต่าง ๆ ทีÉเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึÉงเครืÉองมือทีÉพัฒนาขึ Êนผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื Êอหา (Content 
Validity) โดยผู้ เชีÉยวชาญ 5 ท่าน มีค่า IOC มากกว่า 0.6 
ทกุประเด็นคําถาม  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์เชิงเนื Êอหาสําหรับข้อมูลทีÉรวบรวม
จากเอกสารรายงานการวิจัย การสนทนากลุ่ม การสงัเกต 
และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ  
 2. คํานวณค่าจํานวนโครงการเทียบกบัเกณฑ์
การประเมิน 
กรอบการประเมิน 
การประเมินชุดโครงการวิจัย LLEN ในครั Êงนี Ê
ผู้ วิจัยพิจารณาการดําเนินงานของแต่ละจังหวัดเป็น         
2 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1สํารวจทรัพยากรในพื ÊนทีÉสําหรับ
การบูรณาการความร่วมมือเ ชิงพื ÊนทีÉ  ( Area-based 
Integration)  เพืÉ อพัฒ นาคุณภาพการเ รียน รู้สําหรับ
นักเรียนในพื ÊนทีÉ ระยะทีÉ 2 การสร้างเครือข่ายและระดม
สรรพกําลงัจากภาคสว่นต่าง ๆ ในพื ÊนทีÉ เพืÉอร่วมสนับสนุน
การยกระดบัการเรียนรู้ของนักเรียนในพื ÊนทีÉ โดยการประยุกต์ใช้ 
รูปแบบการประเมินทีÉยดึวตัถปุระสงค์เป็นเกณฑ์ (Objectives- 
Oriented Evaluation) ซึÉงเป็นแนวคิดของ Ralph W. Tyler 
(1950 as cited in Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 
2004: 72-75) ทีÉเป็นรูปแบบการประเมินโดยยดึวตัถปุระสงค์
ของโครงการทีÉจะประเมินเป็นหลกั ผลการประเมินสามารถ
นํามาเป็นเกณฑ์สําหรับการตัดสินผลสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ ซึÉงกรอบการประเมินโครงการวิจัย LLEN 
ของแต่ละระยะปรากฏดงัตารางทีÉ 1 – 3 
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ตารางทีÉ 1 กรอบการประเมินผลผลติทีÉพิจารณาจากความสาํเร็จ/การบรรลขุองวัตถปุระสงค์ของชดุโครงการวิจัย LLEN ใน
เขตภาคใต้สาํหรับโครงการสาํรวจทนุในพื ÊนทีÉ 
ประเด็น 
การประเมิน 
ตัวบ่งชี Ê 
แหล่ง 
ข้อมูล 
เครืÉองมือ 
วิเคราะห์
ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน 
1. ความ
สอดคล้องของ
วัตถปุระสงค์กับ
ผลผลิต 
1. ความสอดคล้องระหว่าง
วตัถปุระสงค์ของ
โครงการวิจยักบัผลผลติทีÉ
ได้จากการวิจยั 
รายงาน
การวิจยั 
แบบบนัทกึ
ข้อมลู 
การ
วิเคราะห์
เนื Êอหา 
(Content 
Analysis) 
โครงการวิจยัทุกโครงการมีความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถปุระสงค์ของโครงการวิจยักบั
ผลผลิตทีÉได้จากการวิจยั 
2. ลักษณะของ
ผลผลิต 
 
2.1 ข้อมลูในด้าน
ทรัพยากร 
ในพื ÊนทีÉ 
 
รายงาน
การวิจยั 
แบบบนัทกึ
ข้อมลู 
การ
วิเคราะห์
เนื Êอหา 
โครงการวิจยัทุกโครงการมีข้อมลูในด้าน
ทรัพยากรต่าง  ๆในพื ÊนทีÉ เช่น ด้านต้นทุนบคุคล 
ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลยั นกัวิจยั ปราชญ์
ชมุชน เป็นต้น ด้านแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
มหาวิทยาลยั โรงเรียน ศนูย์การเรียนรู้ 
แหลง่การเรียนรู้ของชมุชน เป็นต้น ด้าน
องค์กรสนบัสนนุ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เขตพื ÊนทีÉ
การศึกษา เป็นต้น และด้านอืÉน ๆ 
2.2  ข้อมูลเกีÉยวกับความ
ต้องการในการพฒันา
คณุภาพการจดัการศกึษา 
รายงาน
การวิจยั 
แบบบนัทกึ
ข้อมลู 
การ
วิเคราะห์
เนื Êอหา  
โครงการวิจยัทุกโครงการมีข้อมลูเกีÉยวกบั
ความต้องการในการพฒันาคณุภาพการจัด
การศึกษา   
2.3 มีข้อมูลเกีÉยวกบัโอกาส
และความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มคนและองค์กรต่าง ๆ   
ในการพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษา 
รายงาน
การวิจยั 
แบบบนัทกึ
ข้อมลู 
การ
วิเคราะห์
เนื Êอหา  
โครงการวิจยัทุกโครงการมีข้อมลูเกีÉยวกบั
โอกาสและความร่วมมือระหว่างกลุม่คน
และองค์กรต่าง ๆ ในการพฒันาคณุภาพ
การจัดการศกึษา 
2.4 มีการจัดทําข้อเสนอ
โครงการโดยใช้ข้อมูลทีÉได้
จากการสาํรวจในด้าน 
ต่าง ๆ  
 
รายงาน
การวิจยั 
แบบบนัทกึ
ข้อมลู 
การ
วิเคราะห์
เนื Êอหา  
โครงการวิจยัทุกโครงการมีการจดัทํา
ข้อเสนอโครงการโดยใช้ข้อมูลทีÉได้จากการ
สาํรวจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพฒันา
ระบบบริหารและจดัการการศกึษา ด้านการ
พฒันาหลกัสตูรและกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ด้านการพฒันานกัเรียนและ
ด้านอืÉน ๆ 
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ตารางทีÉ 2 กรอบการประเมินผลผลติทีÉพิจารณาจากความสาํเร็จ/การบรรลขุองวัตถปุระสงค์ของชดุโครงการวิจัย LLEN ใน
เขตภาคใต้สาํหรับโครงการพฒันาเครือข่าย 
ประเด็นการ
ประเมิน 
ตัวบ่งชี Ê แหล่งข้อมูล เครืÉองมือ 
วิเคราะห์
ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน 
1. รูปแบบของ
เครือข่าย 
 
 
องค์ประกอบของ
เครือข่ายมาจากภาค
สว่นต่าง  ๆในพื ÊนทีÉ โดยมี
มหาวิทยาลยัเป็นแกน
หลกั 
1.รายงานการวิจยั 
2. ผู้ทีÉมีสว่น
เกีÉยวข้องกบั
โครงการ 
1. แบบ
บนัทกึ
ข้อมลู 
2. แบบ
บนัทกึการ
สนทนากลุ่ม 
การวิเคราะห์
เนื Êอหา  
เครือข่ายทกุเครือข่ายประกอบด้วย
ภาคีเครือข่ายทีÉมาจากภาคสว่น 
ต่าง ๆ ในพื ÊนทีÉโดยมีมหาวิทยาลยั
เป็นแกนหลกั 
 
2. การกําหนด
วัตถปุระสงค์
หลักของ
เครือข่าย 
 
ความสอดคล้องของ
วตัถปุระสงค์หลกัของ
เครือข่ายกบั
วตัถปุระสงค์ของชดุ
โครงการ LLEN 
รายงานการวิจัย 
 
แบบบนัทกึ
ข้อมลู 
 
การวิเคราะห์
เนื Êอหา  
โครงการวิจยัทุกโครงการมีการ
กําหนดวตัถปุระสงค์หลกัของ
เครือข่ายสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของชดุโครงการ LLEN คือ เพืÉอ
พฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในพื ÊนทีÉ ซึÉงอาจจะเป็นการ
พฒันาโดยผ่านตวัครู หรือพฒันาทีÉ
ตวันกัเรียนโดยตรง 
3. การ
ดําเนินงานของ
เครือข่าย 
การมีสว่นร่วมของภาคี
เครือข่ายในการ
พฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในพื ÊนทีÉ 
1. รายงานการวิจยั 
2. ผู้ทีÉมีสว่น
เกีÉยวข้องกบั
โครงการ 
1. แบบ
บนัทกึ
ข้อมลู 
2. แบบ
บนัทกึการ
สนทนากลุ่ม 
การวิเคราะห์
เนื Êอหา 
โครงการวิจยัทกุโครงการมีภาคี
เครือข่ายเข้ามามีสว่นร่วมในการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใน
พื ÊนทีÉ 
4.  ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
โครงการวิจยั 
ผลผลิตทีÉได้ตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
รายงานการวิจัย แบบบนัทกึ
ข้อมลู 
การวิเคราะห์
เนื Êอหา  
โครงการวิจยัทุกโครงการมีผลผลติ
ตามวัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
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ตารางทีÉ 3 กรอบการประเมินผลลพัธ์และผลกระทบทีÉพิจารณาจากพฒันาการและความต่อเนืÉองของชดุโครงการวิจยั LLEN
ในเขตภาคใต้ 
ประเด็นการ
ประเมิน 
ตัวบ่งชี Ê แหล่งข้อมูล เครืÉองมือ วิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
1.ความก้าวหน้า
ด้านการ
ดําเนินงานหรือ
พัฒนาการต่อ
ยอดงานวิจยั 
การดําเนินงานของ
เครือข่าย LLEN 
อย่างต่อเนืÉอง ทั Êงใน
รูปแบบทีÉเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
หลงัจากสิ Êนสดุ
โครงการแล้ว 
 
ผู้ทีÉมีสว่น
เกีÉยวข้องกบั
โครงการ 
แบบบนัทกึ
การสนทนา
กลุ่ม 
การวิเคราะห์
เนื Êอหา 
โครงการวิจยัทุกโครงการมีการ
ดําเนินงานของเครือข่าย LLEN 
อย่างต่อเนืÉอง ทั ÊงในรูปแบบทีÉ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
หลงัจากสิ Êนสดุโครงการแล้ว 
2. การใช้
ประโยชน์จาก
ผลการวิจยั 
การนําผลทีÉได้จาก
โครงการ LLEN ไป
ประยกุต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการ
พฒันาตนเอง พฒันา
นกัเรียน และพฒันา
เครือข่าย จนกระทัÉง
ได้รับการยอมรับจาก
สงัคม และ/หรือได้รับ
รางวัล หลงัจาก
สิ Êนสดุโครงการแล้ว 
 
ผู้ทีÉมีสว่น
เกีÉยวข้องกบั
โครงการ 
แบบบนัทกึ
การสนทนา
กลุ่ม 
การวิเคราะห์
เนื Êอหา 
โครงการวิจยัทุกโครงการมีการ
นําผลทีÉได้จากโครงการ LLEN 
ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพฒันาตนเอง พฒันา
นกัเรียน และพฒันาเครือข่าย 
จนกระทัÉงได้รับการยอมรับจาก
สงัคม และ/หรือได้รับรางวัล 
หลงัจากสิ Êนสดุโครงการแล้ว 
3. ผลกระทบทีÉ
เกิดขึ Êนจากการ
วิจยั 
 
การดําเนินงานทีÉ
สบืเนืÉองจากผลลพัธ์
ของโครงการ LLEN
อย่างต่อเนืÉองทําให้
เกิดการเรียนรู้และ
เกิดการเปลีÉยนแปลง
ของตนเอง นกัเรียน 
และเครือข่าย 
หลงัจากสิ Êนสดุ
โครงการ 
ผู้ทีÉมีสว่น
เกีÉยวข้องกบั
โครงการ 
แบบบนัทกึ
การสนทนา
กลุ่ม 
การวิเคราะห์
เนื Êอหา 
โครงการวิจยัทุกโครงการมีการ
ดําเนินงานทีÉสบืเนืÉองจาก
ผลลพัธ์ของโครงการ LLEN 
อย่างต่อเนืÉองทําให้เกิดการ
เรียนรู้และเกิดการเปลีÉยนแปลง
ของตนเอง นกัเรียน และ
เครือข่าย หลงัจากสิ Êนสดุ
โครงการ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 
ตัวบ่งชี Ê แหล่งข้อมูล เครืÉองมือ วิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
4. ความ
สอดคล้อง
ระหว่าง
วัตถปุระสงค์ของ
โครงการพัฒนา
เครือข่ายกับ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบทีÉ
เกิดขึ Êน 
ความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถปุระสงค์
กบั ผลผลิต ผลลพัธ์ 
และผลกระทบทีÉ
เกิดขึ Êน 
ผู้ทีÉมีสว่น
เกีÉยวข้องกบั
โครงการ 
แบบบนัทกึ
การสนทนา
กลุ่ม 
การวิเคราะห์
เนื Êอหา 
โครงการวิจยัทุกโครงการมีความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
ของโครงการพฒันาเครือข่ายกบั 
ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบทีÉ
เกิดขึ Êน 
 
สรุปผลการวิจยั 
 สรุปผลการประเมินผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบ
ของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉ เพืÉอ
หนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ 
ตามวตัถปุระสงค์การวิจยัได้ดงันี Ê 
1. ผลการประเมินความสําเร็จ/การบรรลวุัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัย LLEN ในภาคใต้ ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ความสาํเร็จ/การบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการสํารวจทุน
ในพื ÊนทีÉ และความสําเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการพฒันาเครือข่ายซึÉงสรุปได้ดงันี Ê 
1.1  ผลการประเมินความสําเร็จ/การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย LLEN สําหรับโครงการ
สํารวจทุนในพื ÊนทีÉของภาคใต้มีจํานวน 1 จังหวัด ได้แก่ 
เครือข่ายจังหวัดสรุาษฎร์ธานี พบว่า เครือข่ายจังหวัด         
สุราษ ฎ ร์ธานี ผ่าน เกณฑ์การประ เ มินตามตัวบ่ ง ชี Ê              
ทกุประเด็น โดยมีข้อมลูในด้านทรัพยากรในพื ÊนทีÉ มีข้อมูล
เกีÉยวกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา มีข้อมูลเกีÉยวกับโอกาสและความร่วมมือ
ระหว่างกลุม่คนและองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ 
การจดัการศกึษา และมีข้อมลูการจัดทําข้อเสนอโครงการ
โดยใช้ข้อมลูทีÉได้จากการสํารวจในด้านต่าง ๆ ซึÉงผลผลิต
ทีÉได้จากผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยัทุกข้อ และผลผลิตทีÉได้สามารถนําไปใช้เป็น
ข้อมูลเพืÉอพัฒนาโครงการพัฒนาเครือข่ายในเขตพื ÊนทีÉ
ของจังหวัดสรุาษฎร์ธานีได้ โดยนักวิจัยได้นําผลทีÉได้มา
จัดทําข้อเสนอโครงการโดยใช้ข้อมูลทีÉได้จากการสํารวจ
ในด้านต่าง ๆ ของโครงการทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยการสํารวจ สังเคราะห์ และ
ประเมินสถานการณ์คุณภาพการเ รียนรู้ของนักเรียน 
การศกึษาโครงการทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การศึกษา สังเคราะห์ข้อมูล
เบื Êองต้นเกีÉยวกับทรัพยากรทั Êงในพื ÊนทีÉและนอกพื ÊนทีÉ        
ทีÉส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ในด้านทรัพยากรบุคคล         
ครู ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถิÉน แหล่งเรียนรู้ องค์กรทีÉมีบทบาท
สนับสนุน แหล่งเงินทุนสนับสนุนและสืÉอมวลชนท้องถิÉน 
และการประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกลุม่บคุคลสถาบันการศึกษาองค์กร
ท้องถิÉน องค์กรภาคเอกชนเพืÉอสง่เสริมคุณภาพการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน และความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่าย
ในพื ÊนทีÉเพืÉอส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเลก็ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
1.2 ผลการประเมินความสําเร็จ/การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย LLEN สําหรับโครงการ
พัฒนาเครือข่ายในเขตภาคใต้ จํานวน 3 จังหวัด ได้แก่ 
เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการประเมินพิจารณาใน         
4 ประเด็น คือ 1) รูปแบบของเครือข่าย 2) การกําหนด
วัตถุประสงค์หลักของเครือข่าย 3) การดําเนินงานของ
เครือข่าย และ 4) ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการวิจัย 
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พบว่า เครือข่ายทั Êง 3 จังหวัด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 
ทั Êง 4 ประเด็น โดยกระบวนการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาเครือข่ายทุกจังหวัดในเขตภาคใต้มีการพัฒนา
เครือข่ายทีÉประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจากภาคสว่นต่าง ๆ 
โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลกั วัตถุประสงค์หลกัของ
เครือข่ายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดโครงการ 
LLEN ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การพัฒนาครู         
การพัฒนานักเรียน การพัฒนานวัตกรรมหรือกิจกรรม
เพืÉอพัฒนานักเรียน การดําเนินงานของโครงการวิจัย
ประสบความสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ทีÉกําหนดไว้  
2. ผลการประเมินการติดตามพัฒนาการและความ
ต่อเนืÉองของโครงการวิจัย LLEN ในเขตภาคใต้พิจารณาแยก
เป็น 4 ประเด็น คือ 1) ความก้าวหน้าด้านการดําเนินงาน
หรือพฒันาการต่อยอดงานวิจัย 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การประยกุต์ใช้ผลจากงานวิจยั การใช้ประโยชน์ 3) ผลกระทบ
ทีÉเกิดขึ Êนจากการวิจัย และ 4) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต ผลลพัธ์ และ ผลกระทบทีÉเกิดขึ Êน โดยประเมินแต่ละ
โครงการจําแนกตามเครือข่ายและประเมินในภาพรวมมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี Ê 
 2.1 ความก้าวหน้าด้านการดําเนินงานหรือ
พฒันาการต่อยอดงานวิจยั พบว่า เครือข่ายภาคใต้มีการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาการต่อยอดงานวิจัย สามารถเห็น
ได้อย่างชดัเจนว่าเครือข่าย LLEN มีความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานทีÉต่อเนืÉอง ทั Êงในด้านเครือข่ายระหว่างครูทีÉเข้า
ร่วมโครงการก็ยังมีการประสานงานกันอย่างต่อเนืÉองใน
รูปแบบทีÉไม่เป็นทางการ มีการแลกเปลีÉยนองค์ความรู้
หรือปรึกษาหารือในด้านการทํางานอยู่เสมอ เครือข่าย
ระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลยัและครูเครือข่าย ทีÉเข้า
ร่วมโครงการ ทีÉยงัช่วยเหลอืเป็นพีÉเลี Êยงทางวิชาการ เป็นทีÉ
ปรึกษาให้กบัโรงเรียนอย่างต่อเนืÉอง การติดต่อประสานงาน
กันระหว่างโรงเรียนทีÉเข้าร่วมโครงการนอกจากนี Êโรงเรียน
ยงัได้รับการสนับสนุนห้องเรียนการอ่านคิดวิเคราะห์เพืÉอ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทีÉสําคัญของโรงเรียนเกิดเครือข่าย
ภาคเอกชน และจากชุมชนทีÉได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษามากขึ Êน ถงึแม้จะสิ Êนสดุโครงการแล้ว แต่ในปัจจุบัน
ก็ยงัมีการติดต่อประสานงานกนัอย่างต่อเนืÉอง 
 2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ผล
จากงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย พบว่า 
เครือข่ายภาคใต้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้
ผลจากงานวิจยั การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยสามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจนมีการนําผลทีÉได้จากงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยครูสามารถนําองค์
ความรู้ทีÉได้รับจากโครงการ LLEN ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพฒันาเป็นสืÉอการสอน ครูสามารถนําองค์ความรู้ทีÉ
ได้รับจากโครงการ LLEN ไปพัฒนางานของตนเองจนได้รับ 
รางวัลมีการบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิÉน นอกจากนี Ê
ยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่พื ÊนทีÉใกล้เคียง ทั Êงด้าน
การขยายรูปแบบการดําเนินงานไปสู่หน่วยงานทีÉดูแล
ด้านการจัดการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
 2.3 ผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนจากการวิจัย พบว่า 
เครือข่ายภาคใต้มีผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนจากการวิจัยจะเห็น
ได้อย่างชัดเจน โดยมีการนําผลทีÉได้จากโครงการไปต่อ
ยอดจนนําไปสูค่วามสําเร็จในด้านต่าง ๆ ทั Êงด้านครูทีÉเข้า
ร่วมโครงการได้รับการยอมรับในการทํางานเชิงวิชาการ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ครูได้รับทุนสนับสนุนในการทํางาน
เพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับการ        
ชืÉนชมมีชืÉอ เสียงและเป็นทีÉยอมรับในการทํางานเชิง
วิชาการส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในทางทีÉดีขึ Êนมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการ LLEN ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนทีÉ
ได้รับการยอมรับในระดับต่างโรงเรียน ในการทํางานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ และด้านโรงเ รียน พบว่า การสร้าง
เครือข่ายระหว่างประเทศมีการดําเนินงานจนเกิดการ
ยอมรับและมีการนําไปขยายผลให้กว้างขวางมากยิÉงขึ Êน 
2.4 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
ของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  ทีÉเกิดขึ Êน 
พบว่า เครือข่ายภาคใต้มีการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้านการวิจยัสําหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การยกระดับสมรรถนะในการเรียนรู้และ
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คณุลกัษณะทีÉพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจงัหวดัพทัลงุ และการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมืÉอพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องจึงสรุป
ได้ว่า ทุกจังหวัดในเขตภาคใต้ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ประเด็นของความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการวิจัยพัฒนา
เครือข่าย 
3. ผลการศกึษาปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่การ
พัฒนาผลลพัธ์อย่างต่อเนืÉอง พบว่า ปัจจัยและสาเหตุทีÉ
นําไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์อย่างต่อเนืÉองของเครือข่ายภาค
ภาคใต้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัย         
ด้านครู ด้านนักเรียน และด้านภาคีเครือข่าย โดยมี
รายละเอียดดงันี Ê ด้านนกัวิจยั พบว่า หวัหน้าโครงการและ
ทีมนักวิจัยเ ป็นบุคคลทีÉไ ด้รับการยอมรับในด้านการ
พฒันางานด้านการศกึษาทําให้การดําเนินงานมีคุณภาพ
และมีความต่อเนืÉองภายหลงัสิ Êนสดุโครงการ และหัวหน้า
โครงการมีความตั ÊงใจจริงในการขับเคลืÉอนโครงการ และ
ความเชืÉอของหัวหน้าโครงการวิจัยด้านครู พบว่า ครูเล็งเห็น
ประโยชน์ของโครงการ และมีความมุ่งมัÉนตั Êงใจในการ
พัฒนาตนเองเพืÉอการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพืÉอพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมองว่าแนวความคิดของโครงการ
สอดคล้องกบัความต้องการในการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสนุกกับการ 
ร่วมกิจกรรม และมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเอง 
และด้านภาคีเครือข่าย พบว่า การประสานความร่วมมือ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนืÉอง 
จะทําให้เกิดผลลพัธ์อย่างยัÉงยืน  
4. ผลการศกึษาปัจจัยและสาเหตุทีÉนําไปสู่ผลกระทบ
และลักษณะของผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนพบว่า ปัจจัยและ
สาเหตุทีÉนําไปสู่ผลกระทบและลักษณะผลกระทบทีÉ
เกิดขึ Êนของเครือข่ายภาคใต้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ ด้านนักวิจัย ด้านผู้ บริหาร ด้านครู และด้านภาคี
เครือข่าย โดยมีรายละเอียดดังนี Ê ด้านนักวิจัย พบว่า ทีม
นักวิจัยเป็นผู้ ทีÉ มีประสบการณ์และความเชีÉยวชาญในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์และการผลิตสืÉอ มีการจัดกิจกรรมทีÉ
ก่อให้เกิดแลกเปลีÉยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์
ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ด้านผู้ บริหาร พบว่า ผู้ บริหาร
สถานศกึษาเห็นความสําคัญและในการสนับสนุนครูในการ
พฒันาตนเอง ด้านครู พบว่า มีความมุ่งมัÉนตั Êงใจของครูในการ
พัฒนาตนเอง สามารถทีÉนําองค์ความรู้ทีÉได้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉองส่งผลให้ครูได้พัฒนาตนเอง 
พฒันาสืÉอการสอน และลงไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียนทีÉมี
คณุภาพมากยิÉงขึ Êน โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิÉนเป็น
แหล่งการเรียนรู้ครู มีขวัญและกําลังใจในการทํ างาน 
ปรับเปลีÉยนพฤติกรรมการเรียนการสอนพร้อมทีÉจะรับการ
เปลีÉยนแปลง ทางการศึกษามากขึ Êน ครูสามารถนําองค์
ความรู้ทีÉได้รับไปพัฒนาสืÉอการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครืÉองมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ครูได้รับมุมมองและโลกทัศน์ทีÉกว้างขึ Êนจาก
การศกึษาดงูาน และครูสามารถนําองค์ความรู้ทีÉได้รับขยายผล
ไปยังเพืÉอนครูทีÉมีความสนใจ  ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างชัดเจนขึ Êน และด้านภาคีเครือข่าย พบว่า มีการสนับสนุน
ความร่วมมือจากภาคเอกชนทั Êงในด้านทรัพยากรและทุนใน
พื ÊนทีÉ รวมทั Êงการให้ข้อเสนอแนะทีÉเป็นประโยชน์ ซึÉงช่วยให้
การดําเนินงานมีความเป็นรูปธรรมทําให้การดําเนินกิจกรรม
เกิดผลกระทบในวงกว้างมากขึ Êน 
5. ผลการวิเคราะห์สาเหตุทีÉทําให้โครงการวิจัย 
LLEN ประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลว ผู้ประเมิน
แยกสรุปเป็น 2 ประเด็น คือ สาเหตุทีÉทําให้โครงการวิจัย 
LLEN ประสบความสาํเร็จกบัปัญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินโครงการวิจยั LLEN ดงันี Ê 
5.1 สาเหตุทีÉทําให้โครงการวิจัย LLEN ของ
เครือข่ายภาคใต้ประสบความสําเร็จ ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ ด้านนกัวิจัย ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้าน
ภ าคี เค รื อข่ ายแ ละ ด้าน ก ารบ ริห ารจัดกา ร  โดย มี
รายละเอียดดงันี Êด้านนกัวิจยั พบว่า นักวิจัยมีความมุ่งมัÉน
ตั Êงใจในการทํางาน มีการวางแผนระบบการทํางานทีÉดี    
มีการติดตามอย่างต่อเนืÉอง และมาจากหลายคณะของ
มหาวิทยาลัยทําให้ เกิดทีมทํางานทีÉ มีความเ ข้มแข็ง
นอกจากนี Êทีมนักวิจัยยังมีความเ ชีÉยวชาญเกีÉยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาและสร้างเครือข่าย ด้านผู้บริหาร พบว่า การทีÉ
ผู้บริหารของเขตพื ÊนทีÉการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าใจถึงหลักการของโครงการ เล็งเห็นถึงประโยชน์ 
ของโครงการวิจัยเป็นอีกปัจจัยหนึÉงทีÉสําคัญทีÉทําให้การ
ทํางานประสบความสําเร็จ ด้านครู พบว่า ครูทีÉเข้าร่วมโครงการ
มีความตั Êงใจจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้การทํางานอย่างต่อเนืÉอง จึงทําให้
โครงการวิจัยประสบผลสําเร็จ ด้านภาคีเครือข่าย พบว่า 
มีภาคีเครือข่ายจากหลายส่วนทั Êงจากศึกษานิ เทศก์       
กลุ่มผู้ ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั Êงภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทีÉช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ 
LLEN จนประสบความสาํเร็จ และด้านการบริหารจัดการ 
พบว่า ทกุจงัหวัดมีความคิดเห็นทีÉตรงกันคือ หน่วยงานทีÉ
สนับสนุนทุนวิจัย คือ สกว. มีการบริหารจัดการทีÉเป็น
ระบบโดยมีการแต่งตั Êงผู้ ประสานงานชุดโครงการทีÉ มี
ความสามารถในการให้คําปรึกษา การติดตามการดําเนินงาน
อย่างใกล้ชิด โดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) มีการแต่งตั Êงคณะกรรมการกํากับทิศทาง 
(Steering Committee) ทีÉทําหน้าทีÉให้ข้อเสนอแนะแก่
โครงการวิจัยเพืÉอให้การดําเนินการวิจัยไปในทิศทางทีÉ
ถูกต้องและมีการติดตามประเมินการดําเนินงานของ
โครงการวิจัย เพืÉอดูความก้าวหน้า ผลลพัธ์ และผลกระทบ
ของโครงการทําให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนืÉองถึงแม้ว่าจะ
จบโครงการไปแล้ว ทําให้เกิดความตืÉนตัวและต่อเนืÉองในการ
ดําเนินงาน 
5.2 สาเหตุทีÉทําให้โครงการวิจัย LLEN ของ
เครือข่ายภาคใต้ประสบปัญหาและอปุสรรค ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านการบริหาร 
จัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี Ê ด้านผู้บริหาร พบว่า มีการ
ปรับเปลีÉยนผู้ อํานวยการโรงเรียนทีÉเกิดขึ Êนส่งผลให้การ
ดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามทีÉคาดและต้องเริÉมนับหนึÉงใหม่ 
ด้านครู พบว่า การปรับเปลีÉยนครูทีÉเข้าร่วมโครงการ ครูส่วนใหญ่  
มีภารกิจ ทํ าให้หาเวลามาร่วมกิจกรรมได้ ไม่ต่อเนืÉอง 
นอกจากนี Êครูบางส่วนขาดทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์      
ขาดทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ขาดโอกาสทีÉจะ
เรียนรู้สิÉงใหม่ ๆ และด้านการบริหารจัดการเครือข่าย พบว่า 
มีหลายปัจจัยทีÉ เ ป็นอุปสรรคในการทํ างาน ทั Êงการ
ประสานงานทีÉผิดพลาดอาจทําให้เกิดความเข้าใจทีÉไม่ตรงกัน 
ความไม่พร้อมความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาว่างทีÉไม่ตรงกัน ในการร่วมกิจกรรม ระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการค่อนข้างน้อย เนืÉองจากเป็นกลุ่มสดุท้าย
ทีÉเข้าร่วมโครงการวิจยั  
 
อภิปรายผล 
ผลการประเมินดงักลา่วข้างต้นผู้ประเมินมีประเด็น
การอภิปราย ดงันี Ê 
1. ผลการประเมินความสําเร็จ/การบรรลวัตถุประสงค์ 
ของโครงการวิจัย LLEN สําหรับโครงการสํารวจทุนใน
พื ÊนทีÉของภาคใต้ พบว่า เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตวับ่งชี Êทกุประเด็น ซึÉงผลผลิต
ทีÉได้จากผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยัทุกข้อ และสามารถนําผลผลิตทีÉได้ไปใช้เป็น
ข้อมูลเพืÉอพัฒนาโครงการพัฒนาเครือข่ายในเขตพื ÊนทีÉ 
มาจัดทําเป็นข้อเสนอโครงการโดยใช้ข้อมูลทีÉได้จากการ
สํารวจในด้านต่าง ๆ ของโครงการทีÉ เกีÉยวข้องกับการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน สงัเคราะห์ข้อมูลเบื Êองต้น
เกีÉยวกบัทรัพยากรทั Êงในพื ÊนทีÉและนอกพื ÊนทีÉทีÉทั Êงทรัพยากร
บคุคล ครู ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถิÉน แหล่งเรียนรู้ และองค์กร
ทีÉ มีบทบาทสนับสนุน  แหล่ง เ งินทุนสนับสนุนและ
สืÉอมวลชนท้องถิÉน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มบุคคลสถาบันการศึกษาองค์กรท้องถิÉน องค์กร
ภาคเอกชนเพืÉอส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน ซึÉงการดําเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ของการประ เมินความต้องการ จํา เ ป็นของ  สุวิมล           
ว่องวาณิช (2558, น. 29) ทีÉกล่าวถึงความจําเป็นและ
ประโยชน์ของการประเมินความต้องการความจําเป็น คือ 
ใช้เป็นเครืÉองมือบริหารทีÉมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถ
กําหนดแผนงานทีÉสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่ วยงา น  ป้อง กันการ สูญเสียท รัพยาก รกับกา ร
ดําเนินงานทีÉไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์การดําเนินงานมาอย่าง
แท้จริง ซึÉงผลทีÉได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลสะท้อนสภาพ
บริบททีÉเกิดขึ Êนของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลสําคัญในการ
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วางแผน การกําหนดแนวทางการพัฒนางานหรือองค์กร
อย่างแท้จริง และการเข้าถึงเครือข่ายจึงเป็นสิÉงสําคัญให้
การดําเนินงานบรรลเุป้าหมายสอดคล้องกับ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2554,น. 42) ทีÉว่าการเข้าถึง
เครือข่ายต้องมีการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกภายใน
องค์กรทีÉต้องออกไปติดต่อกับเครือข่าย โดยออกไปหา
เครือข่ายถงึพื ÊนทีÉ พดูคยุกบัคนทีÉเป็นแกนนําของเครือข่าย
โดยดูจากตําแหน่งทีÉ เ ป็นทางการก่อนแล้วให้แกนนํา
แนะนําผู้ทีÉเป็นแกนปฏิบติั รวมทั ÊงการสืÉอสารกับเครือข่าย
อย่างต่อเนืÉอง 
2. ผลการประเมินความสําเร็จ/การบรรลวุัตถุประสงค์ 
ของโครงการวิจยั LLEN สาํหรับโครงการพัฒนาเครือข่าย
ในภาคใต้ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบของเครือข่าย 
2) การกําหนดวัตถุประสงค์หลักของเครือข่าย 3) การ
ดําเนินงานของเครือข่าย และ4) ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการวิจยั พบว่า ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ได้แก่ การพัฒนาครู การพัฒนานักเรียน การพัฒนา
นวัตกรรมห รือ กิจกรรมเพืÉ อพัฒ นา นัก เ รียน โดย มี
มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลัก ในการขับเคลืÉอนผลการ
ดําเนินงาน ซึÉงสอดคล้องกับ สมชาย สว่างจิตร และ       
อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู (2556,น. 31-132) ทีÉว่าลกัษณะการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาประกอบด้วย      
3 ส่วน คือ ผู้ ทีÉ มีส่วนร่วมภายในสถานศึกษา ได้แก่ 
ผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้ สอนในสถานศึกษา ครูสอน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ครูตาดีกา) และ
นกัเรียน ผู้ทีÉมีส่วนร่วมภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ รู้ใน
ชุมชน ปราชญ์ชุมชน กรรมการสถานศึกษาเป็นต้น และ
หน่วยงานสนบัสนนุ ได้แก่ สถานีอนามัย องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน วดั เป็นต้น ซึÉงลกัษณะการมีส่วนร่วมเพืÉอให้
การดําเนินงานประความสําเร็จจะต้องมีการร่วมคิด      
ร่วมวางแผนการดําเนินงาน การร่วมกนัตดัสนิใจ การร่วมทํา 
การร่วมติดตามประเมินผล และการร่วมสนับสนนุทรัพยากร
การจดัการเรียนรู้ 
3. การประเมินพัฒนาการและความต่อเนืÉอง
ของโครงการวิจยั LLEN ในเขตภาคใต้ พบว่า เครือข่ายมี
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานทีÉต่อเนืÉอง ทั Êงในด้าน
เครือข่ายระหว่างครูทีÉเข้าร่วมโครงการก็ยังมีการประสานงาน
กนัอย่างต่อเนืÉองในรูปแบบทีÉไม่เป็นทางการ มีการแลกเปลีÉยน
องค์ความรู้หรือปรึกษาหารือในด้านการทํางานอยู่เสมอ  
เครือข่ายระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลยัและครูเครือข่าย
ทีÉเข้าร่วมโครงการ ทีÉยงัช่วยเหลือเป็นพีÉเลี Êยงทางวิชาการ เป็น
ทีÉปรึกษาให้กบัโรงเรียนอย่างต่อเนืÉอง การติดต่อประสานงาน
กันระหว่างโรงเรียนทีÉเข้าร่วมโครงการนอกจากนี Êโรงเรียน
ยงัได้รับการสนับสนุนห้องเรียนการอ่านคิดวิเคราะห์เพืÉอ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทีÉสําคัญของโรงเรียน เกิดเครือข่าย
ภาคเอกชน และจากชมุชนทีÉได้เข้ามามีสว่นร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ Êน ถึงแม้จะสิ Êนสุดโครงการแล้ว แต่ใน
ปัจจุบันก็ยังมีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนืÉอง 
นอกจากนี ÊจากผลผลิตทีÉ เกิดขึ Êนจากกระบวนการวิจัย       
เพืÉอระยะเวลาผ่านไปทําให้เกิด การใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยและเกิดผลกระทบทีÉ เ กิดขึ Êนจากการวิจัย  
อย่างชัด เจน คือ  มีการนํ าผลทีÉ ไ ด้จากงาน วิจัยไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยครูสามารถนําองค์
ความรู้ทีÉได้รับจากโครงการ LLEN ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพฒันาเป็นสืÉอการสอน ครูสามารถนําองค์ความรู้ทีÉ
ได้รับจากโครงการ LLEN ไปพัฒนางานของตนเองจนได้รับ
รางวัล มีการบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิÉน นอกจากนี Ê
ยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่พื ÊนทีÉใกล้เคียง ทั Êงด้าน
การขยายรูปแบบการดําเนินงานไปสู่หน่วยงานทีÉดูแล
ด้านการจัดการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป มีการนําผลทีÉได้จากโครงการไปต่อยอดจน
นําไปสู่ความสําเร็จในด้านต่าง ๆ ทั Êงด้านครูทีÉ เข้าร่วม
โครงการได้รับการยอมรับ ในการทํางานเชิงวิชาการได้รับ
เชิญเป็นวิทยากร ครูได้รับทุนสนับสนุนในการทํางานเพืÉอ
พฒันาคณุภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับการชืÉนชมมี
ชืÉอเสียงและเป็นทีÉยอมรับในการทํางานเชิงวิชาการ มีการ
สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศมีการดําเนินงานจนเกิด
การยอมรับและมีการนําไปขยายผลให้กว้างขวางมาก
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การบริหารจัดการ 
ยิÉงขึ Êน นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2554, น. 43) ทีÉกล่าวถึงการรักษา
เครือข่ายว่าควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีÉเปิดโอกาสให้
เครือข่ายมาเข้าร่วมและนําเสนอผลงานพร้อมแลกเปลีÉยน
เรียนรู้ สร้างความสมัพันธ์ในลกัษณะทีÉเป็นทางการและ
แบบไม่เป็นทางการมีการนําผลงานเครือข่ายไปเผยแพร่ 
เต็มใจทีÉจะเรียนรู้เรืÉองราวต่าง ๆ จากเครือข่าย มีการสร้าง
เครือข่ายกับองค์กรในลักษณะอืÉน ๆ เพืÉอให้เกิดความ
ต่อเนืÉองของโครงการ 
4. ผลการศกึษาปัจจยัทีÉทําให้โครงการวิจัย LLEN 
ในเขตภาคใต้ประสบความสําเร็จ ได้แก่ ทีมนักวิจัย ครู
ผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน และองค์กร
ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และรัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น และการบริหารจัดการ ซึÉงทุกปัจจัยส่งผลกระทบ
ร่วมกันต่อความสําเร็จของโครงการวิจัย LLEN ปัจจัย
บางอย่างมีผลกระทบทางตรงและปัจจัยบางอย่าง 
ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความสําเร็จของชุดโครงการ 
LLEN ในเขตภาคใต้ ดงัภาพทีÉ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1 ปัจจยัทีÉส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จของชดุโครงการ LLEN ในเขตภาคใต้ 
จากภาพพบว่า ปัจจยัทีÉเป็นสาเหตุให้โครงการวิจัย 
LLEN ของเครือข่ายภาคใต้ประสบความสําเร็จ สามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ ด้านนักวิจัย พบว่า 
นักวิจัยมีความมุ่งมัÉนตั Êงใจในการทํางาน มีการวางแผน
ระบบการทํางานทีÉดี มีการติดตามอย่างต่อเนืÉอง และมา
จากหลายคณะของมหาวิทยาลยัทําให้เกิดทีมทํางานทีÉมี
ความเข้มแข็งนอกจากนี ÊทีมนักวิจัยยังมีความเชีÉยวชาญ
เกีÉยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่าย สอดคล้องกับ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554,  น.  52) 
ลักษณะของแกนนําเครือข่ายมีลักษณะทีÉสําคัญ คือ 
ความตั Êงใจจริง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ความ
น่าเชืÉอถือ ไว้วางใจ ความใฝ่สัมฤทธิ Í  การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนืÉอง ผลงานและความรู้ ทักษะในการสืÉอสาร ด้าน
ผู้บริหาร พบว่า การทีÉผู้บริหารของเขตพื ÊนทีÉการศึกษาและ
ผู้ บริหารสถานศึกษาเข้าใจถึงหลักการของโครงการ 
เลง็เห็นถงึประโยชน์ของโครงการวิจัยเป็นอีกปัจจัยหนึÉงทีÉ
สําคัญทีÉทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ สอดคล้อง
กับเมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553, น. 27) ทีÉกล่าวไว้ว่า 
ผู้บริหารหรือผู้นํานับว่าสําคัญทีÉสดุอันดับแรก เพราะถ้าหา
กว่าผู้ บริหารไม่มีความต้องการทีÉจะให้เกิดการบริหาร
แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล้ ว ค ง ย า ก ทีÉ จ ะ เ กิ ด  แ ม้ ว่ า
 
สกว. 
 
ผู้ประสานงาน 
ชุดโครงการ 
ภาคีเครือข่าย 
(ปราชญ์ชมุชน และองค์กรต่างๆ) 
 
ผู้บริหาร 
 
ครู 
ทีมนักวจัิย 
ความสําเร็จของชุดโครงการ LLEN 
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ผู้ใต้บงัคบับญัชาจะเรียกร้องก็ตาม ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษ าใน สถา นศึก ษ ามี ห น้ าทีÉ ส่ ง เส ริม  สนับ สนุน
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึก ษ า ใ ห้ มี
ความก้าวหน้า สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา (2554, น. 48) ทีÉกล่าวว่าความสําเร็จของการ
สร้างเครือข่ายในองค์กรผู้บริหารต้องสนับสนุน แต่ไม่ล้วง
ลกู การสนับสนุนทําด้วยการถามข่าวคราว ให้กําลงัใจ  
ให้พื ÊนทีÉ  ใ ห้การสนับสนุน ทําให้สมาชิกอยากสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ด้านครู พบว่า ครูทีÉเข้าร่วม
โครงการมีความตั Êงใจจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
แลกเปลีÉยนเ รียนรู้การทํางานอย่างต่อเนืÉอง จึงทําให้
โครงการวิจัยประสบผลสําเร็จสอดคล้องกับ วิจารณ์ 
พานิช (2555, น. 18-19) กล่าวว่า ครูเพืÉอศิษย์ต้องไม่ใช่
แค่ มีใจ เอาใจใสศิ่ษย์เท่านั Êน ยงัต้องมีทกัษะในการจุดไฟ
ในใจศิษย์ ให้รักการเรียนรู้ ให้สนุกกับการเรียนรู้หรือให้
การเรียนรู้ทีÉสนุกและกระตุ้ นให้อยากเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และครูเพืÉอศิษย์ต้องเปลีÉยนแปลงตัวเองอย่างสิ Êนเชิง ต้อง
พัฒนาตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้และต้องมีทักษะการทํา
หน้าทีÉครูในศตวรรษทีÉ 21 ด้วย ครูต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้าน
ภาคีเครือข่าย พบว่า มีภาคีเครือข่ายจากหลายส่วนทั Êงจาก
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มผู้ ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั Êง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทีÉช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน
ของโครงการ LLEN จนประสบความสาํเร็จ สอดคล้องกับ 
สมชาย สว่างจิตร และอิทธิพัทธ์ สวุทันพรกูล (2556, น. 
133-134) ทีÉได้กล่าวว่าผลทีÉเกิดขึ Êนระหว่างการดําเนิน
โครงการและภายหลงัการดําเนินโครงการ มีปัจจัยมาจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ทั Êงด้านทีÉ
ชุมชนให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา โดยให้ผู้ปกครอง 
ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลของชุมชนท้องถิÉนตนเองใน
การสร้างบทเรียนรวมทั Êงการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานปกครองสว่นท้องถิÉนในการสนับสนุนทรัพยากร
ทั Êงเวลา สถานทีÉ  และงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ใน
ชุมชน ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ทุกจังหวัด มีความ
คิดเห็นทีÉตรงกันคือ หน่วยงานทีÉสนับสนุนทุนวิจัย คือ 
สาํนกังานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีการบริหาร
จัดการทีÉเ ป็นระบบโดยมีการแต่งตั Êงผู้ ประสานงานชุด
โครงการทีÉมีความสามารถในการให้คําปรึกษา การติดตาม
การดําเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ มีการแต่งตั Êงคณะกรรมการกํากับทิศทาง ทีÉทํา
หน้าทีÉ ใ ห้ ข้ อเสนอแนะแก่ โครงการวิจัยเพืÉ อให้การ
ดําเนินการวิจัยไปในทิศทางทีÉถูกต้อง สอดคล้องกับ ธีระ 
รุญเจริญ และคณะ ( 2554, น.  142)  ทีÉ กล่าว ว่า
กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครืÉองมือทีÉทําให้บรรลุ
เป้าหมายของการทํางาน การพัฒนาคน และการพัฒนา
องค์กรไปสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึÉงเป็นวิธีการเพิÉมมูลค่า
ของกิจการขององค์กร กลุม่บคุคล หรือเครือข่ายของกลุ่ม
บคุคลหรือองค์กร และเป็นเครืÉองมือในการพัฒนาผลงาน
ของบุคคลเครือข่าย และพัฒนาสงัคมในภาพรวมในยุค
สงัคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ และการแลกเปลีÉยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างองค์กรหรือเครือข่าย สอดคล้องกับงานของ
ชนะศึก นิชานนท์ และคณะ (2555, น. 65-66) ทีÉพบว่า 
องค์ประกอบในการสร้างกลุ่มเครือข่ายการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษ า 
ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายการ
พัฒนาเครือข่าย โดยกระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
นโยบายเกีÉยวกับการผลิตและพัฒนาครูให้ดําเนินการใน
รูปแบบกลุ่มเครือข่าย เพราะนโยบายเปรียบเสมือน
กฎหมายทีÉทําให้การทํางานแบบเครือข่ายมีผลในทาง
ปฏิบติั 2) สมาชิกของกลุม่เครือข่าย ควรมีการดําเนินการ
ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึÉงประกอบด้วยผู้ แทนจาก
เครือข่ายต่าง ๆ 3) การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน ความ
เป็นกลุ่มเครือข่ายจะต้องมีความหมายถึง “การร่วมกัน
อย่างมีจดุหมาย” เพืÉอทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึÉงโดยมี
วตัถปุระสงค์และกระบวนการเพืÉอให้บรรลจุุดมุ่งหมายนั Êน
มีเป้าหมายและแนวทางพัฒนากลุ่มเครือข่ายร่วมกัน         
4) ความสมัครใจ การทํางานของกลุ่มเครือข่ายต้อง
เกิดขึ Êนจากความสมัครใจของสมาชิกเครือข่ายเพืÉอ
ร่วมมือร่วมใจกันดําเนินการบางอย่างเพืÉอให้บรรลุผล       
5) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลีÉยน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกจะเป็นปัจจัยทีÉหนุนเสริมให้กลุ่ม
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เครือข่ายนั Êนมีพลังมากขึ Êน 6) ระบบความสัมพันธ์และการ
สืÉอสาร สิÉงทีÉมีความสาํคญัต่อเครือข่าย คือ ข้อมูลและการ
สืÉอสารระหว่างกันนับตั Êงแต่การสืÉอสารระหว่างปัจเจก
บุคคลกับปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่าง
เครือข่ายกับเครือข่าย 7) ทรัพยากร ควรมีการจัดหา
ทรัพยากรใ ห้ เพียงพอ เพืÉอ ให้การทํางานของกลุ่ม
เครือข่ายมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 8) การ
บริหารเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายทีÉจัดตั Êงขึ Êนจะต้องมีการ
บริหารอย่างเป็นระบบ ควรมีการวางแผน ทั Êงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั Êงให้ความสําคัญกับ
การดําเนินโครงการและการประเมินโครงการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. การพฒันาการทํางานของเครือข่ายในรูปแบบของ
การให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนนําในการขับเคลืÉอนการใช้
ศักยภาพของบุคลากรด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มาเป็น
หัวหน้าทีมเป็นสิÉงทีÉสําคัญในการขับเคลืÉอนเครือข่ายทีÉ
เกีÉยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา 
เพืÉอให้การทํางานมีความเข้าใจในธรรมชาติของศาสตร์
ด้านการเรียนการสอนเป็นหลกั นอกจากนี Êลกัษณะการ
ทํางานทีÉ เป็นเครือข่ายควรประกอบด้วยบุคลากรทีÉ มี
ศักยภาพจากหลายหน่วยงาน ทั Êงด้านวิทยาศาสตร์ 
มนษุยศาสตร์ วิทยาการจัดการ เป็นต้น เพืÉอการบูรณาการ
องค์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิผล
บรรลตุามเป้ามายทีÉกําหนด 
2. ผลจากการพัฒนาเครือข่ายแล้วประสบ
ความสําเร็จ ตัวบ่งชี ÊหนึÉงทีÉสําคัญ คือ เครือข่ายสามารถ
ดงึผู้ทีÉมีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมกับการดําเนินงานของ
เครือข่ายจากหลายภาคส่วน ดังนั Êนผู้นําเครือข่ายจะต้อง
มีความสามารถในการดึงภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับลักษณะ
เครือข่ายทีÉตั Êงขึ Êน ทั Êงจากผู้ปกครอง ผู้นําในพื ÊนทีÉ ปราชญ์
ชุมชน สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชน 
3. การดําเนินงานทีÉต่อเนืÉองในรูปแบบทั ÊงทีÉเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการหลงัจากสิ Êนสดุโครงการวิจัย
แล้ว เป็นสิÉงทีÉสาํคญัทีÉเป็นตวัขับเคลืÉอนในการดําเนินงาน
โครงการยังคงอยู่และก่อเกิดเป็นผลลพัธ์และผลกระทบ
ในวงกว้างต่อไป ดงันั Êน การวางนโยบายหรือการคัดเลือก
ผู้นําทีÉจะขับเคลืÉอนเครือข่ายในพื ÊนทีÉ ควรจะต้องเป็นผู้ ทีÉ
เคยทํางานหรือคุ้นเคยในพื ÊนทีÉเป็นอย่างดี เนืÉองจากจะมี
การติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนืÉองตั Êงแต่ก่อนการ
ดําเนินโครงการวิจัย และ ก็จะยังคงอยู่ หลังสิ Êนสุด
โครงการวิจยัเช่นกนั 
4 . ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดับ สูง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ด้ า น
การศกึษาควรมีการกําหนดนโยบายทีÉให้ความสําคัญกับ
การทํางานในรูปแบบเครือข่าย เน้นการกระจายอํานาจ
ลงไปสู่ท้องถิÉนและสถานศึกษาให้มากขึ Êน รวมทั Êงให้การ
สนบัสนนุปัจจยัด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
สถานทีÉ เป็นต้น เพืÉอช่วยสนับสนุนรูปแบบการดําเนินงาน
เครือข่ายให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัÉงยืน 
5. เครือข่ายทีÉมีการทํางานร่วมกันควรมีการ
จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรทุนในพื ÊนทีÉ  ทั Êงด้านต้นทุน
บุคคล ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลยั นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน 
เป็นต้น ด้านแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ มหาวิทยาลยั โรงเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น ด้าน
องค์กรสนบัสนนุได้แก่ องค์การบริหารสว่นตําบล องค์การ
บริหารสว่นจังหวัด เขตพื ÊนทีÉการศึกษา เป็นต้น และด้าน
อืÉน ๆ เพืÉอใช้เป็นฐานข้อมูลทีÉสําคัญในการบริหารจัดการ
ภาคีเครือข่าย เกิดการเผยแพร่จะแลกเปลีÉยนศักยภาพ
ของแต่ละเครือข่ายในวงกว้างมากยิÉงขึ Êน 
6. การพัฒนาครูและนักเรียนโดยจัดตั Êงภาคี
เครือข่ายทีÉอาศัยสรรพกําลังในพื ÊนทีÉประสบความสําเร็จ
เป็นอย่างมาก ดังนั Êน กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
เ ป็นนโยบายใ ห้สํานักง าน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ าทั Êง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดําเนินการจัดตั Êงภาคี
เครือข่ายโดยอาศัยสรรพกําลงัในพื ÊนทีÉเพืÉอพัฒนาครูและ
นกัเรียน โดยสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาเป็นแกนกลางในการดําเนินการด้านการ
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ประสานงาน และขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตพื ÊนทีÉหรือพื ÊนทีÉใกล้เคียง ในการทําหน้าทีÉขับเคลืÉอน
งานเชิงวิชาการ ในแต่ละเขตพื ÊนทีÉอาจจะมีการจัดตั Êง
หลายภาคีเครือข่าย ซึÉงมีลกัษณะทีÉแตกต่างกันตามความ
เหมาะสมของบริบทในพื ÊนทีÉ โดยพื ÊนทีÉภาคใต้ สรุปได้ 2 
รูปแบบ คือ  
 รูป แ บ บทีÉ  1 ก าร พัฒ นา เ ค รื อข่ า ย ทีÉ มี
คณะผู้ วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเป็นแกนหลักและ 
มีภาคเอกชนในพื ÊนทีÉให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยมี
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ดังเช่น รูปแบบ
เครือข่ายของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 รูป แ บ บทีÉ  2 ก าร พัฒ นา เ ค รื อข่ า ย ทีÉ มี
คณะผู้ วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเป็นแกนหลัก และ 
มีเครือข่ายครูมีทีÉความเข้มแข็ง โดยมีภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนร่วมสนับสนุน ดังเช่น รูปแบบเครือข่ายของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัพทัลงุ 
ดังนั Êนหากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน หรือหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องกบัการจัดการศึกษา
ต้องการนํารูปแบบการพฒันาเครือข่ายไปใช้ ควรเลือกให้
เหมาะสมกบับริบทในพื ÊนทีÉของตนเอง เพืÉอให้เกิดการพฒันา
เครือข่ายเชิงพื ÊนทีÉเพืÉอหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนทีÉมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ  
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